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O. INTRODUCCIÓN 
Las diferentes formas del lenguaje hablar, comprender, leer y escribir en 
realidad son aspectos de un proceso único y continúo de desarrollo 
lingüístico. Es de suma importancia que el maestro no sólo disponga de una 
ejercitación apropiada, sino también que pueda informarse sobre los 
fundamentos teóricos y experimentales de los instrumentos que utiliza 
logrando así una participación reflexiva y cualitativa en su tarea docente. 
Si analizamos el comportamiento lector y su incidencia, en el aprendizaje 
significativo en las áreas del conocimiento en los estudiantes de cuarto 
grado de la básica primaria, vemos que en todo momento los sistemas de 
significado se reorganizan interesante y se integran con otros sistemas, o 
sea se produce una renovación interna muy poderosa fuente del progreso 
cognitivo y a través de los procesos de asimilación y acomodación se 
produce una penetración intelectual en la naturaleza de las cosas. De allí 
que la lectura y la escritura incide de manera directa en la educación del 
niño, que se inicia con el estudio detallado y minucioso de cada uno de los 
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aspectos que comprenden su desarrollo, relacionándolo con el medio en que 
vive. 
Sin embargo, el enriquecimiento y la estructuración del lenguaje permite 
desarrollar aspectos del pensamiento abstracto, indispensables para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
No es difícil plasmar la habilidad del lenguaje escrito siempre y cuando se le 
haya inculcado al niño una coordinación manual adecuada que le permita 
realizar una escritura fina suficientemente desarrollada, es decir un manejo 
de los movimientos de la mano cortes, rítmicos y precisos. 
La lectura es como una reacción circular de un proceso dinámico que 
comienza cuando el niño relaciona signos empezar con conductas verbales 
externa o sea el habla y culmina cuando integra el lenguaje extensivo al 
lenguaje interior que facilita la comprensión del significado. 
Combinando las habilidades con las actitudes de apreciación se logra el 
dominio integral del texto, y la lectura se convierte en instrumento de cultura 
y en medio de la expresión; incidiendo de manera positiva o negativa de 
acuerdo a la motivación que el maestro haga a sus alumnos. De allí que en 
los sistemas alfabéticos exista generalmente una letra para cada sonido, 
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formándose esquemas que se aplican una y otra vez a aspectos asimilables 
del medio ambiente, es decir se utiliza estos esquemas en situaciones 
parecidas y se van modificando y ampliando de acuerdo a las 
circunstancias. 
Para de notar la incidencia de la lectura y la escritura, en el aprendizaje 
significativo, en las áreas del conocimiento específico, es importante 
destacar también el paralelismo existente entre la evolución de la escritura, 
la lectura y el lenguaje, ya que la posibilidad de trazar signos e interpretar 
gráficas con significado coincide con el desarrollo del lenguaje interior en el 
plano de la inteligencia lógica. 
Nuestro propósito es precisar cuál es la incidencia del comportamiento 
lector para el aprendizaje significativo en las áreas básicas del conocimiento 
en el grado cuarto de la escuela urbana unión campesina y poder 
implementar estrategias conducentes a lograr entre los niños de 4°, un 
comportamiento lector efectos y lograr mejores efectos en los resultados 
educativos. 
La adquisición y desarrollo de un comportamiento lector en los estudiantes 
de cuarto grado, permitirán que estos realicen estudios investigativos que 
contribuye, que comprenda el significado, clasificación y reorganización de 
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los distintos niveles en el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un lector 
ideal, y mostrando la necesidad de un desarrollo integral permanente. 
1. CRONOGRAMA GENERAL DE PROYECTO PEDAGOGICO 
SEMESTRES FECHAS AÑO ACTIVIDADES RESPONSABLES 
II Mayo 4, 
11, 18, 19 
1996 
Reflexión personal 
"La maleta de mi 
vida" 
Elda Cerchar 
III Diciembre 
14-15 
Reflexión teórica 
condiciones Y 
materiales del 
trabajo en los 
saberes 
específicos. 
Elda Cerchar 
IV Junio 7- 
14-15 
1997 Creatividad reflexión 
teórica Historia 
personal. Eldar Cerchar 
V Sept. 27- 
28 
La investigación en 
el aula 
Magola Ligardo 
VI Junio 6-7 1998 Estructura del 
proyecto desarrollo 
de la investigación. 
Magola Ligardo 
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SEMESTRES FECHAS AÑO ACTIVIDADES RESPONSABLES 1 
VII Octubre 3- 
4 
1998 Orientación general 
para el desarrollo 
del proyecto, 
inducción Y 
organización del 
anteproyecto. 
Magola Ligardo 
VIII Marzo 27 
Abril 21 
Julio 24 
1999  
Revisión individual 
del proyecto 
Segunda revisión 
Sustentación del 
proyecto 
Magola Ligardo 
2. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es Acela María Gómez Gómez, nacida en San Onofre (Sucre) el 
día 5 de marzo de 1971. Hija de Graciela Gómez y Miguel Gómez. 
Efectué mis estudios de básica primaria en la Escuela Niño Jesús de Praga 
y Bachillerato en el colegio Santa Clara de este municipio. 
Durante mis estudios secundarios me gustó la idea de ser una gran 
bacterióloga; pero debida a que mis padres no tenían los recursos 
económicos suficientes mis aspiraciones quedaron truncadas. 
Terminado mi bachillerato y como no estaba haciendo nada en aquel 
entonces me ofrecieron el trabajo que hoy realizo por medio de la política. 
Comencé a ejercer mi carrera como docente en la escuela rural de 
Plamparejo en el año de 1991 y en la actividad estoy laborando con el grado 
4° en la escuela Unión Campesina, ubicada en la cabecera municipal. 
Más adelante en el año 1994 se me dio la oportunidad de validar la 
pedagogía en la Escuela Normal Diogenes Arrieta de San Juan 
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Nepomuceno, donde verdaderamente le tomé amor a la labor docente, fue 
aquí donde descubrí el sentido por la pedagogía. Terminados mis estudios 
pedagógicos ingresé a la universidad del Magdalena a estudiar Licenciatura 
en Español y Literatura donde curso actualmente octavo semestre. 
Durante mis 8 años de servicios mi papel como docente es el de un 
orientador y facilitador de la acción de los niños; mi desempeño como 
profesional ha sido productivo porque en mi quehacer pedagógico y a través 
de mi experiencia siempre he mantenido una preocupación frente a la 
metodología de la enseñanza. 
Los estudios, de profesionalización en la universidad del Magdalena, las veo 
como una oportunidad para aclara mis dudas e inquietudes a través de la 
investigación del proyecto pedagógico. 
3. DESCRIPCIÓN DEL TITULO 
Para poder realizar objetivamente la descripción de la "Incidencia del 
comportamiento lector para el aprendizaje significativo en las áreas del 
conocimiento", hay que explicitar que las instituciones escolares; 
presionadas cada vez más por el avance técnico, científico y por la 
explosión de conocimiento son las principales responsables de la 
transmisión de conocimientos especiales, de la capacitación y reconversión 
profesional en las distintas ramas de las actividades económicas, sociales, 
pedagógicas e ideológicas; en donde el estilo cultural de la escuela influye 
sobre el tipo de valores en el comportamiento lector que el alumno adquiere. 
El título de este proyecto sugestivo por demás nos transmite especialmente 
todo un bagaje cultural en lo que se designa configuración de conductas, de 
interpretaciones y de valores comunes a los miembros de una sociedad 
educativa que posibilita una respuesta emocional unificada frente a una 
determinada situación buscando desarrollar un comportamiento lector de 
una comunidad determinada en un momento dado de su evolución histórica. 
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Al escoger el título para el proyecto sentí que involucraba en forma 
consciente mis sentimientos y la esencia de mi personalidad pedagógica; 
influyendo de una manera positiva la conducta de mis alumnos frente al 
deseo de conseguir un mejoramiento en la habilidad activa y por ende un 
comportamiento lector permanente. No sin desconocer que la escuela 
posee un estilo cultural que le es propio dentro del cual cabe diferenciar lo 
que se capta en contraposición a lo que se enseña formalmente. En la 
escuela el niño capta actitudes con respecto a infinidad de hechos, entre 
ellos el aprendizaje significativo, es decir cuando el estudiante después de 
exponer su praxis capaz de construir un nuevo conocimiento más 
estructurado. 
Este título requiere un despliegue activo de gestación normativa, de 
igualdad de oportunidades, de instrumentos la función selectiva y distributiva 
para curar las averías manifiestas del comportamiento lector, es decir 
hacerlo factible y no deambular por el camino de la utopía. 
Si bien como hemos dicho, los problemas inherentes a la lectura y a la 
escritura ofrece gran complejidad, no por ello habrán de dejarse librados a 
su suerte. Será necesario esforzanos en la búsqueda de soluciones o al 
menos alternativas, es decir emprender la creación y proyección anticipada 
de elementos que iluminen el camino para futuras soluciones. 
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Con este proyecto quiero dar un vuelco a mi actividad pedagógica, 
conseguir un nuevo tipo de maestra, mejorar la relación educador - 
educando, ser creativo, innovador y facilitador de los aprendizajes; estimular 
la creación colectiva y ayudar a los estudiantes a formar ellos mismos los 
proyectos de trabajo, organizando ellos mismos la tarea de construir, 
ejecutar y supervisar su propia educación en todas las áreas del 
conocimiento. De allí que el planteo de un comportamiento lector en los 
alumnos de cuarto grado de la básica primaria trataremos de conseguirlo 
apelando a la inclusión de tecnologías acordes al grado de desenvolvimiento 
lector en cada estudiante; que la lectura sea continua, redistribuyendo 
métodos adecuados en el tiempo y en el espacio para darle a la educación 
lectora ese carácter tolerante que ella se merece; educación personalizada, 
antogenerada, apoyada en la idea de que cada estudiante deberá ser el 
autor de su propia formación lectora a partir de su elección. 
En este aspecto involucraremos las competencias lecturales las cuales hay 
que mirarlos desde el punto de vista de las diferencias individuales de cada 
alumno. En consecuencia significa que a pesar de la diversidad y la 
desigualdad de las formaciones que la escuela imparte en lugares y a 
individuos diferentes; estas formaciones constituyen un todo, están 
concebidos las unas a las otras, para poder aplicar estrategias diferentes en 
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aras de conseguir un equilibrio lector entre los estudiantes de cuarto grado 
de la básica primaria de la escuela urbana unión Campesina de San Onofre 
Sucre. 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El texto escrito está compuesto por una sucesión de líneas impresas, 
palabras, espacios y signos de interrupción, desde la primera letra de la 
primera palabra hasta la última letra de la palabra final. 
Se conforma de este modo, una organización gráfica horizontal que implica 
una aparente linealidad en la lectura es decir, una orden temporal 
conformado por la sucesión lineal de las partes. Pero en el proceso, el 
lector va alterando la aparente horizontalidad del discurso haciendo cortes 
verticales que enlazan los significantes a distancia y rompen el orden de 
sucesión de las partes. 
Con respecto al acondicionamiento social y las represiones del 
comportamiento lector y su incidencia en las áreas del conocimiento 
especifico plantearemos ciertos interrogantes contenidos en la misma 
imagen decadente del alumno lector. 
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Quiere esto decir que los estudiantes no han adquirido un comportamiento 
lector de acuerdo a las exigencias intelectivas y cognitivas de la educación 
contemporánea. Cabe anotar que estas dificultades no son nada nuevo para 
nosotros los educandos por eso investigaremos el sentido práctico de este 
comportamiento para buscar a través de esta acción un logro que nos 
conduzca al conocimiento lector y sus implicaciones. 
¿De que manera influye el enfoque pedagógico de los maestros de las 
demás áreas del conocimiento en la adquisición del comportamiento lector 
en los niños y niñas de cuarto grado de la básica primaria? 
¿Cómo incide en el desarrollo cognitivo del estudiante la falta de un 
comportamiento lector para que se le facilite comprender las demás áreas 
del conocimiento específico? 
¿Será que la edad cronológica tiene relación con la comprensión lectura y 
en que medida puede verificarse esto? 
¿Cual es la probabilidad de qué los maestros comunique a sus alumnos los 
temas de sus propias lecturas? 
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¿Partiendo del supuesto de que al ambiente familiar condiciona el 
comportamiento del niño ¿Cuales son las principales consecuencias en la 
vida social, escolar, y familiar cuando el estudiante no posee un buen 
comportamiento lector? 
¿Qué relación hay entre las instituciones educativas y el comportamiento 
lector de los estudiantes? 
¿Cómo influye la escolaridad y la frecuencia lectora de la madre con la 
frecuencia y comprensión lectora del estudiante? 
Para resolver estos interrogantes debemos tener en cuenta que la escuela 
en un mundo la cual puede afectar tanto positiva como negativamente; de 
allí que el amor, la estimulación y la aprobación de los adultos en la 
adquisición de un comportamiento lector, crean el marco de seguridad y 
confianza que el niño necesita para crear y transformarse en un ser 
plenamente integral. 
Para lograr este comportamiento lector que perderá a lo largo de la vida, las 
experiencias afectivas con el medio que lo rodea, juega un papel 
preponderante, y deben hacerle sentir que se le admite sin rechazos, 
estimulándolo en sus logros, creativos y ayudándolo a superar obstáculos. 
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Para que el alumno asuma con responsabilidad una lectura que satisfaga el 
manejo individual y la conciencia grupa!, el maestro debe tener siempre 
presente que el estudiante necesita observar y manipular constantemente 
asuntos diversos; por lo tanto, las actividades para el desarrollo de esta 
habilidad debe altemarse para mantener despierto el interés y la curiosidad 
del niño. 
S. JUSTIFICACIÓN 
Para comprender la habilidad lectora en un niño es necesario conocer todos 
los aspectos que integro su desarrollo, cognitivo, psicomotriz, el lenguaje y 
la parte socio para así poderlo orientar integralmente ya que el niño es un 
ser que no puede ser considerado por partes, sino como una unidad integral 
que se manifiesta a través de todo su ser el quehacer diario. 
A través de los tiempos se han usado variedades de métodos para la 
enseñanza de la lectura y la escritura de forma mecánica pero no un método 
efectivo, que sustente un comportamiento lector que dure y perdure a lo 
largo de la vida del individuo. 
Aunque en un principio estos métodos no contaron con bases científicas, 
debido al escaso desarrollo de las teorías psicológicas y pedagógicas, 
actualmente podemos, hablar de una clasificación de los métodos teniendo 
en cuenta el procedimiento que usa y los principios psicológicos y 
pedagógicos que los sustenta. 
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Se hace necesario la implementación de una propuesta pedagógica que 
interprete el aprendizaje de los estudiantes del grado cuarto de la básica 
primaria requiriendo del apoyo de una psicología altamente evolucionada. 
De esta manera forjamos la psicología general en la forma científica y la 
psicología infantil, los mecanismos que se ponen en movimiento mientras se 
lee y las condiciones, que son necesarias para aprender a leer desde la 
metacognición del estudiante y lograr así un comportamiento lector que 
responda al aprendizaje significativo de las demás áreas del conocimiento. 
Este estudio es importante, porque no es posible desligar y contraponer 
entre si el nivel sensorial y el nivel racional, o lógico del conocimiento como 
medio transparente que vincula el proceso cognitivo con el comportamiento 
lector, cristalizando las pautas sociales surgidas como producto de la 
convivencia entre los hombres y agrupar los fenómenos que se genera a 
partir de la dinámica para establecer campos esenciales dentro del objeto 
de estudio de la lectura debido a que el comportamiento social del individuo 
es muy amplio. 
De igual manera que las ciencias surgen como consecuencia de la reflexión 
de los hombres sobre sus problemas prácticos, las especializaciones del 
campo lector, constituyen proyecciones en el desarrollo de los estudiantes, 
proporcionándoles la satisfacción de necesidades y en consecuencias 
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contribuyen para que estos acumulen conocimientos en todas las áreas del 
conocimiento específico. 
Si los estudiantes de cuarto grado de la básica primaria de la escuela unión 
campesina en el curso de su desarrollo adquiere una conducta, actitudes, 
valores, y otros atributos personales que son a la vez únicos a él y 
característicos del grupo o grupos que sirven como agentes catalizador en 
cuanto a la apertura y afirmación de su habilidad lectora, serán los 
formadores del consenso social, es decir consenso, acerca de las metas, 
estratégicas que se desean aprovechar para facilitar una lectora y un 
análisis más específico, mas concreto de los textos que leemos; mejorar la 
calidad lectora en los estudiantes de mi escuela, en las demás escuelas y 
porque no? a nivel general. 
El énfasis principal de este enfoque es clasificar la necesidad que tiene los 
estudiantes de hoy día, en obtener un comportamiento lector que exprese la 
aceptación de los valores lecturales del sistema social, lo mismo que los 
requerimientos técnicos de las instituciones modernas argumentado que la 
escuela también conforma la personalidad de los estudiantes para hacer 
que acepten las demandas del orden social establecido. 
6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVOS GENERALES 
Demostrar cómo incide en comportamiento lector en la comprensión de 
las áreas específicas del conocimiento y que injerencia tiene la edad 
cronológica con la edad psíquica en dicho comportamiento. 
Determinar las posibles consecuencias en la vida social, escolar y 
familiar cuando el estudiante no posee disciplina en la lectura y como 
influye la escolaridad de la madre para que el niño adquiera un 
comportamiento lector en el grado cuarto de la básica primaria. 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Relacionar el desarrollo del lenguaje en los efectos del aprendizaje 
teniendo como fondo la comprensión lectora. 
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Identificar algunos trastornos del aprendizaje que suelen presentarse en 
los estudiantes y que influye en su comportamiento lector. 
Mediante la creación de cuentos, coplas y adivinanzas, manejar 
estrategias metodológicas que conduzcan entre los niños a un efectivo 
aprendizaje de la lectura. 
Organizar sesiones de lectura que añadan gozo a las relaciones y 
prácticas de un aprendizaje significativo en las áreas especificas del 
conocimiento. 
Explicar que para poder leer y escribir el estudiante requiere de la 
madurez de determinadas estructuras mentales y que tanto la lectura 
como la escritura requieren procesos intelectuales de abstracciones. 
7. MARCO CONTEXTUAL 
DESCRIPCIÓN DEL PLANTEL: 
NOMBRE Escuela Unión Campesina 
BARRIO La Unión 
UBICACIÓN Sur este de la Capital 
MUNICIPIO San Onofre 
DEPARTAMENTO Sucre 
N° DE ALUMNOS 268 
GRADOS QUE OFRECE Preescolar, 1, 2,3,4 y 5 
N° DE DOCENTE 8 
DIRECTIVO DOCENTE 1 
NUCLEO EDUCATIVO N° 15 
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PLANTA FISICA 
La Institución cuenta con 3 aulas, dos kioscos de palma y un comedor 
escolar donde están ubicados los grados que funcionan. 
Su área total del lote en M2 su área total de construcción de aula es de 
72M2, posee un espacio para recreación de los escolares, una unidad 
sanitaria que reúne las condiciones para atender la población estudiantil. 
En general la planta física es regular. 
BREVE RESEÑA HISTORIA COMUNIDAD UNION CAMPESINA 
En el año 1998 los Campesinos de las zonas aledañas a la cabecera 
municipal, se organizaron para mejorar sus condiciones de vida, tal fue así 
que por intermedio del parlamentario Mario Silgado Romero, solicitaron al 
gobierno nacional se le asignara un auxilio para la compra de 31/2 hectárea 
de tierra, la cual se dividieron en 171 lotes que se distribuyeron 
equitativamente entre ellos, de esta forma comenzaron a construir sus 
viviendas de bahareque. 
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Más adelanta solicitaron a la administración municipal la Construcción de 
una escuela y el nombramiento de un docente, así fueron supliendo algunas 
necesidades como la educación de sus hijos en los primeros grados de la 
básica primaria. 
FUNCIONA 
El Concejo Directivo 
Consejo Académico 
Personero de los estudiantes 
Asociación de padres de familias 
Para la construcción del Manual de convivencia se tuvo en cuenta el código 
del Menor y la constitución política de Colombia y la participación de la 
comunidad educativa. 
FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
Educar al niño en la verdad, en el respeto, en la responsabilidad, en el amor, 
en la fraternidad, en la tolerancia, para hallar una convivencia más humana y 
justa. 
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Tomar en el alumno los valores sociales, culturales, históricos y políticos 
que fortalezcan y perfeccionen la sociedad en la cual viven. 
La misión de la escuela está encaminada o mejorar las condiciones de vida 
del contexto a través de las relaciones Escuela - Comunidad, rescatar las 
sanas costumbres basadas en los valores. 
COMPONENTE PEDAGOGICO 
Ofrecer al educando los elementos básicos y metodológicas que permitan 
enriquecer, profundizar y sistematizar sus experiencias y sus avances en el 
proceso del conocimiento. 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
El hombre a través de los años ha tratado de comprender el mundo en que 
vive dando explicaciones de los objetos y fenómenos que lo rodean. Son 
innumerables las dificultades que se presenta a diario especialmente en el 
campo educativo. De allí que nuestra investigación gire en torno a una 
necesidad sentida por los alumnos de cuarto grado de la básica primaria de 
la Escuela Urbana Unión Campesina de San Onofre Sucre, en un tiempo 
dado y en un contexto concreto. 
El problema de la incidencia del comportamiento lector en las demás áreas 
del conocimiento fue escogido por los estudiantes antes mencionados. Por 
tanto nuestro proyecto está enfocado en el método Acción - Participación 
enmarcada en un proceso de conocer y aduar, por el cual los estudiantes 
incrementan su comprensión e interacción de la situación particular y se 
dispone a una acción de cambio para su beneficio. 
Al existir la concientización entre los alumnos pueden iniciar el proceso sin 
expertos externos; produciendo un intercambio de experiencias entre el 
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saber popular y el saber científico estableciendo una nueva relación entre la 
teoría y la práctica, entendida ésta como acción hacia la transformación; y 
que los estudiantes involucrados en la dificultad consideren este método de 
acción - participación, como parte de una experiencia educativa que les 
sirve para determinar las necesidades de los sectores educativos y para 
crear una mayor conciencia de sus propios recursos tanto intelectivos como 
materiales, posibilitando un proceso permanente de investigación acción - 
participación que integre tanto a estudiantes, maestros, padres de familia y 
la comunidad en general, como investigadores activos capaces de crear y 
recrear su propio conocimiento. 
Esta investigación se trabajará sobre hechos reales en donde se analizará e 
interpretará la naturaleza del problema motivo de estudio y conocer el grado 
de desarrollo y enfoque de la competencia lectora en los alumnos de cuarto 
de la Básica primaria. 
Se ha establecido tres fases para el desarrollo de esta propuesta como son: 
La Etapa de planeación la cual se basa en el concepto o diagnóstico en 
donde se tiene en cuenta la experiencia del maestro lo cual permite la 
formulación del problema y las hipótesis, para luego hacer la programación 
a través de los demás componentes endógenos y exógeno que conlleven a 
la realización de una investigación segura y eficaz. La etapa de ejecución 
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se llevará a cabo a través del desarrollo de los talleres, aplicación de 
talleres, organización del cronograma de actividades para garantizar el éxito 
de la propuesta se incluye un componente especial como es la observación 
directa de tal manera que realice ajustes, seguimiento individual en la 
incidencia del comportamiento lector de las demás áreas del conocimiento 
transtextualidad para que se dé, de manera satisfactoria el logro de los 
objetivos propuestos, y la etapa evaluativa, la cual se da la elaboración y 
aplicación de cuestionarios a los docentes y padres de familia, a estas 
informaciones recibidas se les realizará un análisis descriptivo y cualitativo 
que permitirá dar las conclusiones generales sobre el trabajo realizado. 
9. POBLACION Y MUESTRA 
Una buena vía de acercamiento del maestro al alumno y/o de éste al 
maestro es por la lectura y la escritura y por los distintas connotaciones que 
a esta se le da. Es muy importante de cada alumno y observar las 
distinciones del comportamiento lector en sus numerosos espacios 
socioculturales. 
De manera especial se trabajará con estudiantes del grado cuarto de la 
básica primaria de la escuela urbana Unión Campesina, ubicada en el barrio 
San José de San Onofre Sucre. 
La población estudiantil general es de 268 alumnos. Están distribuidos en 
dos jornadas Matinal y Vespertina; perteneciente a un estrato socio 
económico - cultural medio bajo; en donde la mayoría de los habitantes de 
este sector son campesinos y viven de la agricultura y las ventas 
ambulantes. 
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Los 25 estudiantes del grado cuarto de la básica primaria, presentan un 
comportamiento lector no muy bien cultivados, lo que nos permitió iniciar un 
proceso investigativo acerca de la incidencia del comportamiento lector para 
el aprendizaje significativo en las áreas básicas del conocimiento y generar 
diferentes estructuras significativas para que particularice su creatividad en 
la parte académica - literario involucrando realmente el medio socio 
cultural. 
10. RECOLECCION DE DATOS 
Para acumular la población de estudiantes y su producción del 
comportamiento lector en el grado Cuarto de la básica primaria, se hará 
entrevistas y se aplicarán encuestas, observación directa de la realidad, 
entrevistas, y con la revisión bibliográfica se obtendrá otra serie de datos 
que coadyuvarán a la recopilación. Con está serie de aportes nos llevarán a 
la realización de este proyecto, como también algunas sugerencias para 
fomentar el interés por la lectura y aún más para su comprensión. 
11. ANALISIS ENCUESTA PRACTICADAS A ALUMNOS 
A la pregunta realizadas respondieron el día 22 de mayo de 1999. 
Me agrada mi maestra 
Si 100 % No 
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loo 
-Ui 7 
SI NO 
_ 
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2. La profesora me permite crear texto libres partiendo de mi realidad? 
Si 99 No 1% 
3. La seño nos induce a leer textos y hacer la entonación correcta 
Si 98 No 2 
loo.  
80 
6O 
4O 
2O 
o  
 
 
Mi profesora tiene en cuenta mi estado de ánimo al leer? 
Si 100 No 
E los explicaciones de la seño para crear un cuento o una adivinanza? 
Si 100 NO 
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100 -
80 - 
60 
40 - 
20 - 
 
   
    
   
o 
   
   
   
40 
La Escuela es un buen hogar para aprender a leer? 
Si 100 No 
Cuando leo mal, la seño me hace correcciones de buen modo? 
Si 100 No 
100 
SI NO 
 100 
'100 
80 
60 
40 
20 
o  
SI NO 
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La seño no se deja leer cuentos, fábula y poema? 
S1100 No 
Mi maestra me felicita cuando leo bien y con entonación? 
Si No 
100 
80- 
6O 
40- 
20 
SI NO 
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10. Deseo que mi profesor cambie? 
Si 96 No 4 
La población encuestada que de 25 estudiantes del grado cuarto de la 
básica primaria de la escuela Unión Campesina. 
12. ANALISIS DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Los padres de familia de la Escuela Unión Campesina de San Onofre - 
Sucre fueron encuestados el día 15 de mayo de 1999 a lo cual respondieron 
así: 
1. Considera usted que la escuela Unión Campesina es un lugar agradable 
para su hijo? 
Si 100 No 
NO 
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Cree usted que para mejorar la comprensión lectora de su hijo debo 
desarrollarle actividades creativas como cuentos, poemas, leyendas? 
Si 96 No 4 
Considera usted que si su hijo aprende a leer muy bien pueda entender 
las matemáticas, ciencias naturales, sociales y religioso? 
Si 98 No 2 
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Cree usted que su apoyo como padre de familia puede ayudar a que su 
hijo haga una buena lectura? 
Si 100 No 
Cree usted que mis alumnos son capaces de expresar inquietudes acerca 
de temas de actividades? 
Si 100 No 
SI 
NO 
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6. Ayuda usted a su hijo es la lectura de texto o periódicos? 
Si 100 No O 
12. ANALISIS ENCUESTA PARA DOCENTES 
Las encuestas realizadas a los docentes, arrojaron los resultados que se 
tabula a continuación. 
Se encuestador a docentes. 
1. Considera usted que cuento correctamente a mis alumnos en las áreas 
básicas del conocimiento manteniendo los lineamientos del P.E.I:? 
Si 100 No 
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Cree usted que se debe realizar una clase de lectura y escritura de 
manera activa para que los estudiantes mantenga el interés y la motivación 
Si 100 No 
loo 
1 00 
5 O o 
O  
SI NO 
Considera usted que he mejorado en mi labor académico en los tres 
últimos años? 
Si 100 No 
1 0 0 
'I 0 0 
0  5 0 
ar 
0 
S I NO 
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Cree usted que utilizo estrategias adecuadas es el grado cuarto de la 
básica primaria mejore la capacidad lectora en mis alumnos? 
Si 100 No 
1 0 0 
loo 
agar 
O 
SI NO 
Considera usted que los padres de padres de familia debe involucrarse en 
el proceso adquisitivo del comportamiento lector de su hijo? 
Si 100 No 
1 0 0 
loo 
50H O  
SI NO 
o 
10011 
5o 
O  
Si NO 
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6. Cree usted que los medios de comunicación influyen favorablemente en el 
comportamiento lector de los educandos? 
Si 100 No 
100 
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IMPACTO QUE PRODUJO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL 
PROYECTO LA INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO LECTOR EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS AREAS BASICAS DEL CONOCIMIENTO. 
Para hablar de las metas conseguidas con la implementación de este 
proyecto, es necesario retroceder a los inicios o antes, cuando mi 
desempeño pedagógico estaba regido por esa parte rutinaria y pensaba que 
había necesidad de enseñar a los estudiantes mediante programas 
preconcebidos, sin darles oportunidad de crear, afianzar su sentido de 
pertenencia y reafirmar su identidad. 
En ese momento me parecía lo mejor. 
Sin embargo, hay después de conocer los diferentes modelos pedagógicas y 
haber estudiado la epistemología como ciencia del conocimiento, he 
comprendido que entre el maestro y el alumno debe existir una relación 
dinámica y no estática. El alumno se vuelve activo frente a lo real e 
interpreta la información proveniente del entorno. 
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En la comunidad educativa este proyecto con resultados favorables a nivel 
de estudiantes, padres de familia y docente, cuyos resultados se reflejan en 
las actividades y encuestas previamente realizadas. 
El objetivos de la enseñanza en este caso conseguir en comportamiento 
lector en estudiantes de cuarto grado para que aprendieron las áreas 
básicas del conocimiento, lo que favoreció la construcción de estructuras de 
pensamiento y a que ese dominio de dichas estructuras es lo que permite la 
comprensión de los diferentes contenidos. 
En la parte cognitivo los alumnos y alumnas construyeron su propio 
conocimiento a través de un proceso de descubrimiento en el que mi papel 
como docente fue el de proponer experiencias y situaciones que ayudara a 
ese proceso. 
En el caso concreto de los padres de familia se logró inculcarlas a la 
escuela de manera activa, con el deseo de aprender también de que 
manera sus hijos aprenden. Esto ha sido fundamental dando como 
resultado el que hoy poseamos una abundante información sobre los ideas 
o concepciones de los alumnos y alumnas acerca de los diferentes 
contenidos escolares, así como las representaciones de los estudiantes en 
los diferentes dominios de las áreas básicas del conocimiento. 
13. REFLEXION TEORICA 
A través de cuadros teóricos objetivaremos las experiencias de algunos 
autores y coautores para que en un plano teórico, practico concebir la teoría 
y la práctica como elementos de un mismo proceso de tal manera que se 
mantenga un equilibrio dinámico entre conceptualización teórico y aplicación 
práctico del comportamiento lector en todas las áreas del conocimiento 
especifico. 
El logro de objetivos por medio de múltiples experiencias concretas de 
aprendizaje significativo provee al estudiante de una diversidad de 
estímulos, permitiendo desarrollar su iniciativa, creatividad y responsabilidad 
de escoger y tomar decisiones. 
El gusto por la lectura no es innato, el niño tiene que aprender a leer y al 
mismo tiempo, apreciar la lectura especialmente en el hogar. Hay que 
aprovechar la amplia gama de estrategias que se presentan para cumplir 
con el serio y urgente compromiso de formar buenos lectores, narrar 
cuentos, historias y leyendas con lo cual enriquece su conocimiento, además 
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al dirigirse su conocimiento, además al dirigirse en voz alta a sus 
compañeros fortalece su equilibrio personal'. 
Me identifico con la conceptualización de la señora Rioseco, pues descubre 
situaciones que nos debe poner alerta en cuanto al manejo de estrategias 
adecuadas que le permitan al estudiante el goce de leer, sin imposiciones, 
restricciones, ni castigos ya que cualquiera que sea el método para enseñar 
a leer debe incidir en la formación de un comportamiento lector en la 
escuela y fuera de ella. 
" La individualidad y la originalidad, que son el fundamento para lograr la 
propia identidad, sólo puede desarrollarse en la intimidad de la familia, en 
donde cada uno se acepta por lo que es, y para que la persona pueda ser 
plenamente, es de suma importancia que el papel de cada miembro en la 
familia sea personalizador; fundamentado para que cada niño desarrolle 
todas sus potencialidades cognitivas, lectoras, caligráficas, socioafectivas, 
motrices y por ende las actitudes y las realizaciones creativas 2. 
Comparto esta concepción pues al niño debe brindársele espacios 
adecuados para el desarrollo optimo de sus potencialidades en el seno 
RIOSECO, Rosita, Estrategias para desarrollar y ejercitar la lectura comprensiva: un enfoque 
psicologuístico, Revista latinoamericana de lectura años 5, n ,3 Buenos Aires, Sep. 1985. 
DE GREGORIO, Abilio 
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familiar, pues los padres de familia son agentes importantes en este 
proceso; ellos son los llamados a incentivar a sus hijos para que consigan 
un hábito lector adecuado y pueda cimentar ese comportamiento para toda 
la vida. 
Dentro de las variables y conservando un pensamiento extemporal Bourneuf 
D y PARE A Teorizan. 
" La lectura de cuentos, novelas, leyendas, deben contribuir a desarrollar el 
niño habilidades creadoras, poner en juego su imaginación, lo que le 
permitirá captar el mundo para si y porqué no, reordenarlo. Sin embargo la 
sola lectura de cuentos no implica necesariamente el desarrollo de un 
comportamiento lector; ya que para esto se debe tener en cuenta la fluidez y 
la flexibilidad del pensamiento así como la originalidad y la elaboración. 
Lo anterior se explica que para que los estudiantes se motiven e interesen 
por la lectura es necesario relacionarla con otros factores diferentes a los 
que interviene en la lectura mecánica; es decir diseñar un planteamiento de 
lectura de significados, la lectura del mundo, la lectura creadora e insistir en 
temas que partan de la realidad de los estudiantes y sobre todo la 
ejercitación permanente a lo largo de la primaria y el bachillerato. 
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Objetivamos la preocupación de Emitía Ferreiro y Ana Taberosky cuando 
afirma, 
" La lectura ha ocupado un lugar importante en la preocupación de los 
educandos, pero a pesar de los barcos métodos que se han ensayado para 
enseñar a leer, existe un gran número de niños que no aprende. Junto con 
el cálculo elemental, la lectura constituye uno de los objetivos de la 
instrucción básica, y su aprendizaje condición de éxito o fracaso escolar. 
También para los funcionarios educacionales ha sido un problema digno de 
atención ya que los fracasos en este campo van generalmente 
acompañados de abandono de la escuela, impidiendo que se logren, al 
menos a nivel masivo de la población los objetivos mínimos de instrucción3. 
La preocupación de los anteriores, es lo correcto y válido, pero además es 
suficiente porque se centra en el educando y su institución y su maestro 
contemplando algunas variables. 
Para dar cuenta del bajo rendimiento escolar de los niños en el aspecto del 
desarrollo lector; es necesario atender la incidencia de la calidad de la 
pedagogía lectora, la formación de los educadores, la organización interna 
3 FERREIRO, Emilia y TEBEROSKY, Ana, "Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
Impresora Públimex. S.A México, abril 1986 Pág. 13 
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de la escuela, su función social selectiva, el funcionamiento del sistema 
educativo, las condiciones didácticas , culturales y políticas de la sociedad 
que la genera. 
En la reconvención de que este proyecto requiere de enfoques teóricos de la 
lecto-escritura y pedagogía del lenguaje tomamos el enfoque de Gladys 
Carvajal. 
De la observación de la práctica pedagógica para conseguir un 
comportamiento lector, hemos podido deducir que uno de los principales 
problemas de la enseñanza de la lectura es la excesiva importancia 
otorgada por los maestros al método de enseñanza, situación derivada de la 
falta de conciencia sobre la relación existente entre la práctica pedagógica, 
la concepción teórica y epistemológica subyacente y la nulidad de la 
creatividad 4. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio busca relacionar la teoría 
lingüística con las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos de la 
enseñanza de la lectura y la escritura, observando que el maestro deja a 
tras la pereza y empieza a construir su propia base en cartillas de lectura 
que le signifique un hecho discursivo el cual el estudiante pueda manejar 
4 JAIMES CARVAJAL, Gladys, Temas de educación N° 1 Bogotá, mayo de 1994, Pág. 127. 
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desde el contexto social y cultural en el que se halla inmerso; es necesario 
que el maestro innove, cree, deje atrás los programas estereotipados, para 
que la acción educativa de la escuela en este campo, se oriente hacia el 
dominio de las formas discursivas que reflejan los procesos de apropiación 
de la realidad. 
No obstante las consideraciones de las dificultades para encontrar un 
equilibrio en el desarrollo de la competencia lectora escogimos la teoría de 
GIORDANO y GIORDANO H, donde expresa. 
" Solo existen cinco fuentes de impresiones producidas por los sentidos, la 
vista, el oído, el gusto, tacto y olfato. Todos estos sentidos son distintos en 
su conformación biológica y todos diferentes en cuanto a su función en el 
aprendizaje aunque resulta muy difícil determinar el orden jerárquico de su 
importancia, pero es don de ellos a los que se las ha concedido una 
importancia básica en el aprendizaje: La vista y el oído ya que no se puede 
enseñar a leer, escribir o cantar, sea cual fuere el grado, sin antes 
comprobar que cada uno de los alumnos ve y oye bien de lo contrario se 
expone al fracaso.5 
5 GIORDANO, L. Y GIORDANO. FI, Los fundamentos de la dislexia escolar, El Ateneo, Buenos 
Aires, 1978 Pág., 68. 
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Para nosotros los maestros se hace necesario tener en cuenta ciertas 
consideraciones acerca del desarrollo sensoperceptor, ya que percibir 
representa para el estudiante un hecho psíquico de carácter individual y que 
no todos perciben por igual; y esta circunstancia nos permitirá comprender 
que por más que en una clase utilicemos métodos y procedimientos 
uniformes además de las mejores condiciones didácticas, cada uno de los 
educandos habrá de reaccionar a la enseñanza según sus correspondientes 
estados psíquicos interiores. Ya más específicamente en la lectura para que 
el educando adquiera un comportamiento lector a lo largo de su vida es 
necesario tener en cuenta ciertas razones como: Socioeconómicas, 
ambientales, afectivas, biológicas e incluso producidas por desequilibrio o 
enfermedades. 
Con la enunciación de estas bases teóricas hemos querido fundamentar las 
prácticas educativas de la lectura como proceso cognoscentes en la 
adquisición del comportamiento lector de los alumnos de cuarto grado de la 
básica primaria y su incidencia de las demás áreas del conocimiento 
específicos; analizar los resultados de investigaciones científicas y tener en 
cuenta los principios pedagógicos que orientan la actual educación en 
Colombia. 
15. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Desde el punto de vista técnico, escribir es dibujar signos que debe 
reproducirse de acuerdo a modelos convencionalmente establecidos, 
respondiendo a determinadas características de orden, tamaño, forma y 
proporción. La base del aprendizaje de la escritura es el desarrollo de las 
capacidades que permite captar la estructura formal del lenguaje escrito y su 
organización espacio temporal. 
La evolución psicogenética demuestra que alrededor de los tres años 
aparece la escritura copia sin significación. 
Hasta llegar a los seis años media una evolución a lo largo de la cual el niño 
va haciendo discriminaciones cada vez más sutiles pasado de una escritura 
sincrética y confusa a la copia según modelo con pocos errores. 
Al hablar de antecedentes del problema propuesta hay que descifrar que 
anteriormente se le llamaba habito lector a lo que hay investigadores 
prefieren llamar comportamiento lector, pues este connota una acción 
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llevada a cabo conscientemente, premeditada teniendo en cuenta que leer 
es un comportamiento intencional que requiere una interpretación del 
sentido y depende de una elevada conciencia. 
De igual manera se relacionó la edad con la compresión lectora 
observándose que a medida que aumentaba la edad, la compresión lectora 
aumentaba también. 
Sin embargo, los niños cuyas edades estaban entre los 14 años o más, la 
comprensión es baja, infiriendo de lo anterior que el atraso escolar puede 
tener entre sus causas la poca destreza para la lectura. También en nuestro 
trabajo de aula en el desarrollo del área de matemáticas partimos del criterio 
que esta requiere de una construcción de los conceptos de base 
apoyándose en el lenguaje, en tanto que pensamiento y lenguaje están 
intensamente ligados, lo que ofrece la posibilidad de construir criterios de 
abstracción, comprensión, síntesis y análisis, por ejemplo de esta forma 
hemos ido comprobando que problemas como la discalculia no tiene base. 
Anteriormente, la idea de leer, escribir y adquirir ortografía solo era de leer, 
escribir y adquirir ortografía sólo era expuesta en el área de castellano, lo 
que condicionaba al estudiante, presentado un diseño y destreza en éste 
campo únicamente, y restándole importancia a las áreas de matemática, 
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ciencias sociales y naturales y todas las demás involucrados en el proceso 
educativo. 
Más allá de las generalizaciones, los maestros de los áreas descritos no 
corregía problemas léxicos ni ortografía, por que eso era competencia 
escriturada del maestro de castellano. Hoy día se ha creado un nuevo 
espacio para que todos los maestros de las demás áreas lo hagan. 
Pese a lo dicho, muchas veces la estructura cultural de un comportamiento 
lector y como incide en las demás áreas del conocimiento es necesario 
retroceder unos años en el pasado cuando la escuela, no respondía 
adecuadamente a lo que ella esperaba la comunidad. Así por ejemplo se 
producía un desfase entre los contenidos de la lectura y escritura y las 
necesidades propios de la vida del estudiante. Esto tiene efectos en el 
mundo contemporáneo ya que no debe haber antagonismo entre la lectura y 
escritura y no tiene que desaparecer una para dar lugar a la otra. 
16. TIPO DE INVESTIGACION 
Hablar de la realidad como algo pasado estático, petrificado, es faltar a las 
leyes de la movilidad de la vida y de la educación de lo cual podemos 
convencernos más de que esta movilidad presenta un carácter especial y 
marcado en una investigación explicativa - cuantitativa - cualitativa; lo que 
significa que nos llevará a la solución de interrogantes a dar cifras y datos 
sobre aspectos específicos y porque se observará en profundidad, los 
relatos o historias de la vida de los estudiantes. 
El proyecto, " Incidencia del comportamiento lector para el aprendizaje 
significativo en las áreas básicas del conocimiento en los estudiantes del 
grado 4 de la básica primaria, amerita este tipo de investigación en la que el 
educador es orientador y cuya tarea indiscutible de reconvenir contenidos 
que son retazos de la realidad cuya significación debe conducir a una 
dimensión concreta que transforma la palabra ociosa y sin fundamento en la 
visión sumativa de objetivos concretos sostenibles a lo largo de la vida del 
individuo. 
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La especialidad que ofrece el sistema educativo también esta enmarcada 
por la calidad de las investigaciones bien sea proyectos de aula, proyectos 
pedagógicos, generales o personales; pues el prestigio de cada una de 
estos especialidades deviene del prestigio que goza la investigación para la 
cual esa ocupación entrena, ocupaciones que a su vez son tenidos en 
cuenta por los estudiantes involucrados. 
La investigación explicativa va mostrando paulatinamente los avances de los 
alumnos con respecto a la adquisición del comportamiento lector y como 
influye éste en las demás áreas del conocimiento. 
La creatividad en los alumnos cuanto más se ejercite, tanto más desarrollará 
en sí la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo como 
sus transformadores. 
Para conocer las funciones y el funcionamiento real de la Escuela es preciso 
empezar por ver a que conducen efectivamente las diferentes ideales 
internos y externos esforzándose por una proyección reflexiva no sólo en la 
lectura sino a los demás áreas del conocimiento especifico. 
Actualmente existe ya una serie de evidencias que dan cuenta de lo 
producido en las teorías educativas y en sus investigaciones empíricas; 
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pero el esfuerzo funcionalista de esta investigación será posible también 
observar el agotamiento de la mayoría de los paradigmas de la lectura y 
escritura, y su incidencia en el comportamiento lector en las demás áreas 
del conocimiento. 
17. MARCO LEGAL 
La ley general de educación establece teorías que gozan de cierta 
hegemonía, y que sugieren como alternativas a las teorías tradicionales, los 
que están siendo cuestionados en la presente década por presentar un 
cierto agotamiento en la capacidad analítica en algunos casos y por su 
incapacidad de acción transformadora en otras. 
Así la ley general en su artículo 36 reglamenta los proyectos pedagógicos 
con el propósito de convertir al estudiante en gestor y participador de su 
conocimiento enriqueciéndose con un aprendizaje basado en realidades e 
intereses cercanos y cotidianos que aporta significado y sentido a lo que 
aprende. 
La resolución 0134 por la cual se reglamenta los proyectos pedagógicos a 
distancia en el programa español y literatura de la Universidad Magdalena. 
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Artículo 20 de la ley general de 1994 en su literal a: 
Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera que prepare 
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Literal b: 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
En el capitulo V del decreto 1860 de agosto de 1994 en su artículo 33. 
El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser 
concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las 
características propias del medio cultural donde se aplica. 
18. PROCESAMIENTO DE DATOS 
Para procesar los datos se ordenan, luego se clasifican y por último se 
somete a análisis e interpretación. 
Para el procesamiento de la información se debe tener en cuenta el tipo de 
trabajo que se está diseñando. Como la investigación sugerida en el 
proyecto. Es de carácter experimental, significa que los datos se pueden 
procesar, interpretar y llevar a figuras donde se exprese el porcentaje los 
resultados. 
En el proyecto, la población está constituida por 25 estudiantes del grado 
cuarto de la básica primaria; 9 docentes de la Escuela Urbana Unión 
Campesina de San Onofre Sucre y 22 padres de familias involucrados en el 
sistema educativo. 
De acuerdo al planteamiento y formulación del problema que está 
enmarcado en preguntas utilizaremos el sistema de diagramas como 
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muestra estadística que visualice la solución de la parte representativa de la 
población estudiantil. 
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19. PROPUESTA PEDAGOGICA 
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA COMPRENDER LA INCIDENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO LECTOR EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 
LAS AREAS BASICAS DEL CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO CUARTO DE LA BASICA PRIMARIA DE LA ESCUELA 
URBANA UNION CAMPESINA DE SAN ONOFRE SUCRE. 
El proceso de la enseñanza se organiza de tal modo que antes de entrar en 
conocimiento de algún concepto complejo, es necesario dominar un conjunto 
de otros, conceptos y sus correspondientes palabras , y por medio del 
lenguaje se lleva a cabo el proceso de transmisión de conocimientos a las 
nuevas generaciones, en la educación y en la enseñanza, lo misma que en 
la actividad práctica. 
Para alcanzar un buen nivel de comprensión lectora es necesario desarrollar 
estrategias de pensamientos en el niño desde sus primeros años , mediante 
materiales y actividades de aprendizajes motivantes que respondan a su 
realidad social, psicológica y lingüística. Se posibilita aprender a usar la 
información no visual, a elaborar hipótesis, confrontar y modificar las 
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mismas, anticipar o inferir significados poniendo en fuego su imaginación, 
creatividad y fantasía. 
En este proceso el maestro debe ser un gran observador con el propósito de 
dar retroalimentación oportuna al estudiante, detectar las deficiencias en la 
medida en que se presentan y ofrecer los correctivos en el momento que se 
requiere. 
Este aspecto apunta al desarrollo de las estructuras cognitivas permitiéndole 
interpretar la realidad y adquirir experiencias que le facilite efectuar nuevas 
situaciones en estudiantes de grado cuarto de la básica primaria. 
20. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer el manejo de la lengua para a través de ella lograr un 
comportamiento lector e alumnos del grado cuarto y su incidencia en el 
aprendizaje de las áreas básicas del conocimiento. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Descubrir la importancia del texto libre en la adquisición del 
comportamiento lector en estudiantes del grado cuarto de la básica 
primaria. 
Desarrollar habilidades en los alumnos para la creación de textos que 
ayuden al desarrollo cognitivo y profundo de la lectura. 
- Fomentar el hábito lector, en los alumnos mediante la representación de 
cantos, rondas y juegos. 
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- Elaborar dibujos con base en textos leídos. 
- Realizar pictogramas relacionados con una situación real para 
incentivarlos a que exprese en mensaje central. 
- Desarrollar actividades creativas como cuentos, poemas, leyendas para 
mejorar el comportamiento lector. 
21 METODOLOGIA 
La propuesta pedagógica está enmarcada en una metodología activa, 
puesto que se realizarán actividades basadas en taller de interpretación, 
análisis y expresión de ideas claras. 
Le trabajaré los talleres en la modalidad individual y grupa!, siendo el 
propósito de éstos descubrir, ampliar y crear nuevas situaciones que inciten 
al estudiante a vivir nuevas experiencias que no conocen a través de la 
lectura. 
Los estudiantes trabajarán de manera dinámica y divertida con textos 
literarios, apropiándose de los conceptos para producir nuevos textos, ya 
que en el alumno se debe aprovechar la fantasía y la imaginación y 
comunicarla por la vía de la literatura. 
Al hacer activa - constructiva la aplicación de los talleres se tendrá en 
cuanto la fase de motivación, la fase explicativa y aplicación oral y escrita. 
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Todo lo anterior surge a raíz de que el lenguaje es por excelencia el mejor 
instrumento de comunicación que posee la humanidad. Así todos los grupos 
humanos dispone de un sistema de signos que se organizan para expresar 
sus pensamientos y sentimientos en busca de la comprensión en 
comunidad. 
Sin embargo, se nota en los usos idiomáticos y lectores muchas diferencias 
de acuerdo a las regiones, clase social, nivel cultural; en estas diferencias 
se verán las ventajas que ofrece el buen uso del lenguaje, en la vida 
cotidiana y la importancia de una lectura analítica y profunda. 
22. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
MESES 
SEMANAS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Planteamiento del Problema 
Análisis del problema 
Justificación Del Problema 
Definición del tipo de investigación 
Análisis de objetivos 
Mamo teórico de la investigación 
Recopilación de datos 
Antecedentes del problema 
Propuesta 
° Revisión de trabajo 
2° Revisión del Trabajo 
3° Revisión del trabajo 
Informe Final 
23. ACTIVIDADES 
La fase planificada de las actividades para ser desarrollados fue muy 
agradable pues la etapa motivacional se llevo a observar las habilidades 
destrezas capacidad creadora, actitudes de cooperación y participación. 
Estas actividades se propusieron así. 
Visita a la Biblioteca 
Recolección de libros en la comunidad 
- Observación e interpretación 
La hora del lector 
Interpretación de historietas gráficas 
Creación de cuentos 
- Ilustración de textos leídos 
- Concurso el mejor lector 
- Debate lector 
- Creación de textos libres 
- El circulo de lectura comprensiva 
- Centro de lectura creadora 
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24. PLAN DE ACC ION 
FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREA RECURSOS EVALUACION RESPONSABLE 
Febrero Visita a la 
Biblioteca 
Participar espontánea 
y libremente la 
elección de un libro 
deseado. 
Biblioteca 
Municipal 
Castellano 
Físico 
Humano 
Textos 
Biotecologa 
Observación directa, 
interés y participación 
espontánea e los 
alumnos por los libros y 
lecturas escogidas. 
Comportamiento de los 
niños en la biblioteca y 
fuera de ella. 
Docente 
Alumno 
Febrero Recolección de 
libros en la 
comunidad 
Recolectar libros en 
la comunidad para 
desarrollar en los 
niños su expresión 
oral, 
Comunidad 
Unión y por 
venir Castellano 
Estudiantes, 
textos padres 
de familia 
docente. 
En esta actividad se 
evaluará la motivación, 
participación y interés de 
los estudiantes al realizar 
el ejercicio. 
Docente 
Estudiantes y 
padres de familia. 
Marzo La hora del lector Proporcionarles 
placer y satisfacción 
mediante la lectura 
Escuela Castellanos Estudiantes 
docente y 
textos 
Se hará en forma 
particIpativa y valorativa. 
Docentes 
alumnos. 
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FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREA RECURSOS EVALUACION RESPONSABLE 
Marzo 
Interpretación de 
historietas 
gráfica 
Estimular el 
desarrollo de una 
actividad inquisitiva o 
interesarles en el 
significado de la que 
se interpreta. 
Aula de la 
escuela 
Areas básicas 
del 
conocimiento 
Historieta 
Alumnos 
Docentes 
Se evaluará la capacidad 
de comprensión e 
interpretación y el 
dinamismo para redactar 
las ideas. 
Docente y 
alumnos. 
Abril Creación de 
cuentos 
Apropiarse 
comprensivamente de 
elementos para la 
elaboración y 
creación de cuentos y 
así iniciarse en el 
proceso lector. 
Aula de la 
escuela 
Castellano 
Alumnos, 
docentes 
Hojas de block 
Y lapiceros 
En la realización de esta 
estrategia se evaluará el 
interés la creatividad y le 
participación de los 
estudiantes al crear sus 
cuentos. 
Alumnos y 
Docentes 
Mayo Dibujar un texto 
leido 
Cultivar en los 
alumnos la mejor 
manera de pensar y 
exponer sus ideas. 
Aula de la 
escuela 
Castellano 
Textos, 
estudiantes, 
lápices de 
colores Hojas 
de block, 
docente 
Se evaluará la capacidad 
de comprensión, 
concentración y 
creactividad de los 
estudiantes. 
Docente y 
alumnos. 
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FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREA RECURSOS EVALUACION RESPONSABLE 
Junio 
Circulo de la 
lectura 
comprensiva 
Inculcarles a los 
estudiantes en 
general la importancia 
de la lectura en la 
vida social del 
hombre 
Escuela 
Amas básicas 
del 
conocimiento 
Docentes 
Alumnos 
Textos, 
Participación de los 
alumnos 
Julio Creación de 
textos libres 
Interesarlos más aún 
por su mundo en 
expansión 
Escuela 
Area básica 
del 
conocimiento 
Humano, 
físicos 
Para la evaluación se 
tendrá en cuenta la 
creatividad y 
participación de los 
estudiantes al realizar la 
actividad. 
Julio Centro de lectura 
creadora 
Fomentar la eficacia 
en la solución de 
sencillos problemas 
personales o 
colectivos a base de 
la lectura. 
Aula de 
clases 
Castellanos 
Alumnos, 
libros, docentes 
En esta estrategia 
metodológica es muy 
importante la creación, 
creatividad de los 
estudiantes al realizar los 
ejercicios. 
25 REFLEXION DE LAS ACTIVIDADES 
Acerca de las actividades descritas anteriormente podemos reconocer que 
son un pilar fundamental en la realización de este proyecto, cada una es el 
eslabón que empieza la gran cadena de la incidencia del comportamiento 
lector para la enseñanza de las áreas básicas del conocimiento se trata con 
esto adecuar la educación para que responda con éxito a las exigencias del 
nuevo milenio. De allí que la escuela transformadora no le da la espalda a 
la comunidad ni a la cultura en la cual está inserta, sino que se vincula a ella 
y contribuye a su transformación a través de los proyectos pedagógicos de 
aula. 
Estas actividades son las herramientas que nos brindan una respuesta 
conceptual y operativa respecto a las principales interrogantes y 
comportamientos de la propuesta pedagógica. En otras palabras las 
actividades anteriores han permitido el desarrollo, lector, cognitivo, creador 
y autogestionario por parte de los estudiantes del grado cuarto de la básica 
primaria. 
26 EVALUACION GENERAL DE LA PROPUESTA 
Más. que la información que puede aportar esta propuesta mayor 
importancia tiene para nosotros la aplicación, la asimilación y adopción de 
unas patrones de conducta que puedan mejorar nuestra actuación, como 
maestros, como ciudadanos, como padres de familias, porque a la postre lo 
que verdaderamente importa es aprender a leer, adquirir un comportamiento 
lector que nos sirva para comprender lo que está a nuestro alrededor, no 
sólo las áreas básicas del conocimiento, sino también el mundo actual en el 
cual nos movemos, para que reine el equilibrio en nuestra vida 
integralmente. 
Cada uno de los factores, elemento y situaciones recopiladas en este 
trabajo nos permite considerar el acercamiento del estudiante a la lectura y 
escritura. 
Es por esta razón, que creemos que el aprendizaje escolar está referido a la 
posibilidad de transferencias de estructuras cognitivas ya asimiladas, las 
cuales no son observables ni medibles. 
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El aprendizaje escolar lo que propicia es la reorganización de los contractos 
del sujeto que aprende, haciéndolos asimilables al ejercer sobre estos la 
constatación con el significado de lo vivido, con su intencionalidad y con sus 
acciones, enfrentadas con sus conceptos y explicaciones. 
Desde este horizonte, los procesos del aprender a leer y escribir rescatan la 
función social de la legua, es pertinente tener en cuenta el criterio de 
autenticidad en las situaciones de escritura y lectura que tengan un 
propósito en sí mismos. 
Con esta propuesta se quizo demostrar que en el proceso de construcción 
de la lengua escrita tiene un papel primordial lo que el niño quiere decir, 
medido indudable por la comprensión que tenga del objeto en referencia 
para lo cual no requiere de la identificación del nombre. Es decir se 
establece un juego entre el sentido y a la significación, o sea, un 
acercamiento a destacar la estructura profunda y la estructura superficial de 
su discurso, lo que es fácil de detectar en las producciones autenticas de los 
estudiantes. Esta afirmación queda demostrada en la investigación que este 
escrito recoge. 
27 EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LOS ALUMNOS 
Tratando de reforzar el marco teórico - práctico de los estudiantes del grado 
cuarto de la básica primaria y ante la necesidad urgente de elaborar y 
redactar trabajos escritos se concibe el comportamiento lector como 
incidencia es las áreas básicas del conocimiento, ajustado especialmente 
para la educación transformadora, teniendo que la lectura y los trabajos 
escritos se constituye en la principal herramienta de aprendizaje en esta 
propuesta. 
Como estrategias de unificación de criterios se ofrece al estudiante 
contenidos y talleres con actividad básicas para mejorar los hábitos 
tradicionales de comprensión de lectura y redacción de textos. 
Se cree que las aplicaciones de los conocimientos que se obtiene de esta 
propuesta, se le posibilita al estudiante perfeccionar sus habilidades del 
lenguaje e incursionar en el estudio autodirigidos y la elaboración de 
trabajos escritos en forma correcta desde la lectura hacia la elaboración de 
textos escritos.. 
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Evaluar los procesos en los alumnos como el intelectual, el volítivo y el 
psicomotor no puede hacerse de forma parcializada ya que no sólo 
pensamos cuando investigamos, sino también y mucho cuando leemos 
activamente para comprender 
He notado que las dificultades en la lectura y la escritura son consecuencias 
de abandono y del desprecio en que se tienen las técnicas de comunicación; 
ellos debieran tenerse como fundamentales en la enseñanza para adquirir la 
disciplina mental necesaria en el trabajo intelectual , ellos debe ser el primer 
elemento de una educación integral. 
Una forma de aprender de verdad es aprender a leer mejor notándose así 
que de acuerdo a la realización de este proyecto que el estudiante del grado 
cuarto ha mejorado en su apreciación y hábito lector, porque les he 
motivado e inducido a que comprenda lo que lee, que adquiera conciencia 
sobre el objetivo básico de la lectura que es la comprensión y han aceptado 
que de leer es llegar a la mente del quien emitió el mensaje 
compenetrarse con su intención. 
Los estudiantes del grado cuarto han tomado conciencia que aunque haya 
comprendido suficientemente un escrito, no por ello termina su obligación 
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con el autor; cuando llega a esta fase de la lectura es cuando queda el reto 
para seguir construyendo la realidad. 
28 EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL DOCENTE 
Cuando un maestro conoce su labor y la pone en práctica significa que 
organiza la realidad en el pensamiento. Para ello se hace necesario 
descubrir los elementos, las relaciones, y las interacciones que arman esa 
realidad. 
Es necesario señalar que el proceso educativo el maestro debe manejar el 
aspecto volitivo, intelectivo y el psicomotor quizás con más responsabilidad 
que los estudiantes pues de acuerdo a la motivación que el docente haga y 
la habilidad que posea así será el rendimiento que tenga el estudiante. 
En la evaluación permanente de los procesos del maestro la escuela 
transformadora enfatiza el papel del maestro, considerando el que 
corresponde a cada niño y la función que cumple la interacción entre niños 
en la construcción y reconstrucción del conocimiento, puesto que concibe la 
enseñanza como un proceso cuya dirección privilegiada es la que se orienta 
del maestro hacia el estudiante. 
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No obstante desde una mirada pedagógica renovada, la enseñabilidad y el 
análisis del comportamiento lector, para el aprendizaje de las áreas básicas 
del conocimiento, dentro de los procesos del desarrollo del niño pone en 
manifiesto la importancia de la interacción en todos los aspectos de su 
desarrollo, sus socialización progresiva, la evolución del concepto de sí 
mismo que con la acción cultural, va perfilando su identidad y la 
construcción del conocimiento. Desde esta concepción opinamos que la 
gran encrucijada para el estudiante y la escuela es lograr un equilibrio sin 
romper la continuidad del desarrollo. 
Esta reflexión nos lleva a considerar en el plano de la lectura y escritura 
cuales son los obstáculos visibles e invisibles con los que tropieza los 
maestros y los niños en sus primeros años de escolaridad, al ser 
conducidos y obligados a la codificación y descodificación de su lengua en 
los procesos de escritura y escritura. 
Por tal motivo el maestro debe objetivar la fuerza secuencial de los 
procesos, para que el estudiantes logre adquirir un comportamiento lector 
que sea permanente y que le ayude a entender las áreas básicas del 
conocimiento. 
29. EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO 
La idea de considerar la escritura y escritura como una tarea relacionada 
con la definición de ideas principales e ideas secundarias o lo que es lo 
mismo estructura superficial de un texto, así como la evaluación de la 
comprensión de la lectura, demuestra que son tópicos bastantes frecuentes 
en el contexto didáctico. De esta manera, el interés sobre la lectura se ha 
centrado básicamente en la búsqueda de técnicas que ayuden a que los 
estudiantes logren diferenciar la estructura profunda de un texto. Este 
procedimiento se concibió como una técnica de estudio y de comprensión de 
texto. 
En el proyecto se incluyeron actividades y estrategia selectas en donde se 
propuso para leer de la siguiente manera: lectura modelo, en voz alta por 
parte del maestro, por parte de los alumnos, lectura silenciosa, lectura 
creativa y lectura dramatizada. Después de cada narración, se presentaron 
también una serie de preguntas que recuperan fundamentalmente detalles 
del texto al que se refieren. 
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Hay una secuencia de actividades que según explicitaron tuvieron su 
culminación en la elaboración de un texto libre en donde reflexionaron 
acerca de que es la lectura y si la lectura es interpretar y reintepretar, 
entonces cabe reconocer que las preocupaciones teóricas sobre la lectura 
han existido siempre. 
Consideramos que en esta propuesta se estudio desde los distintos planos 
humanísticos como la filosofía, el sicoanálisis, la psicología genética y 
cognitíva, la antropología, la sociología, la lingüística y la semiótica; la 
problematización sobre la lectura constituyó en lugar de convergencia de 
tópicos a fines. La investigación educativa y pedagógica a su vez se nutrió 
de los paradigmas surgidos en estos distintos ámbitos particularmente en lo 
que concierne al aprendizaje de las áreas básicas del conocimiento, ya sea 
interrogando los enfoques instrumentales y conductistas que las ha 
orientado o ya sea poniendo a prueba hipótesis y propuestas innovadoras 
apoyadas en la etnografía del aula y en las teorías sobre el discurso 
pedagógico. 
La evaluación es una práctica significante, por lo tanto es inherente a la 
condición humana; mucho más que ser una realización unilateral, la 
evaluación de esta propuesta es socializadora teniendo como marco de 
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referencia un aspecto singular y en el que nuestras indagaciones la 
constituyeron la correlación entre movimiento interpretativo y dimensión 
contextual, dicho de otro modo, nos propusimos reconceptualizar la 
categoría de la lectura a la luz de la comunicación, considerando de hecho 
que la lectura es en sí misma un acto comunicativo. 
30 CONCLUSION GENERAL 
Si bien es cierto que el proyecto "Incidencias de conocimiento lector para el 
aprendizaje significativo en las áreas básicas del conocimiento nos dejó 
grandes significados en nuestro desempeño como maestros y a los 
estudiantes en su vida escolar, también es cierto que permitió estudiar los 
problemas y características especificas de nuestros estudiantes, lo que 
implica tener en cuenta las diferencias de orden socio- cultural. 
La satisfacción personal que siento es inmensa ya que pude involucrar a 
todos los estamentos educativos en el proceso de la lecto - escritura y 
conseguir resultados favorables entre los que puedo destacar: el trabajo de 
corrección no revistió ningún misterio ni escandalizó a ningún estudiante. En 
algunos casos estas correcciones se hizo delante de los padres, la cual 
permitió a los alumnos involucrados tratar de superar el trastorno, y me di 
cuenta que los padres modificaron la actitud negativa por la comprensión, la 
tolerancia y la cooperación. 
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Una vez trabajado lo anterior y ya con herramientas necesarias que 
demostraron la capacidad y experiencia en los estudiantes, logre 
concientizarlos del valor del lenguaje escrito para que captaran con mayor 
profundidad su valor como instrumento de conocimiento del mundo 
extensivo, de la historia, de la cultura, la ciencia, de las diferentes personas, 
y países y es entonces cuando se le dieron elementos contundentes para 
que lograra una lectura comprensiva, que permitió no sólo adquirir 
información sino analizarla, relacionarla, criticarla y elaborarla. 
Creemos que a través de este recorrido hemos aportado elementos que nos 
permitieron, no solo profundizar sobre la importancia de la lectura y la 
escritura en nuestros alumnos y la incidencia de estas en el aprendizaje de 
las demás áreas básicas del conocimiento, y por qué no, en nosotros 
mismos, sino que además hemos suministrado instrumentos para que 
podamos cualificar nuestro trabajo diario. 
Se demostró que de acuerdo a la concepción de la pedagogía que el 
maestro tenía de su quehacer así mismo pudo inducir a sus estudiantes en 
la adquisición de un comportamiento lector permanente a su vida dentro de 
la sociedad. 
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Se pudo demostrar que la escolaridad de la madre influye de manera 
positiva en el comportamiento lector de sus hijos en la escuela. 
Logramos objetivos que las actividades lúdicas sirvieron de base para 
despertar la sensibilidad e interés de los estudiantes hacia la lectura y su 
incidencia en las áreas básicas del conocimiento. 
Doy gracias a Dios por permitirme realizar este interesante proyecto que no 
sólo indujo a los alumnos a la consecución de un comportamiento lector, 
sino que logré reencontrarme conmigo misma, tomar más conciencia de mi 
labor, como docente y sobre todo humanizarme con mis alumnos y demás 
compañeros. 
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ANEXO A: ENCUESTA PRACTICADAS A ALUMNOS 
A la pregunta realizadas respondieron el día 22 de mayo de 1999. 
Me agrada mi maestra 
Si No 
La profesora me permite crear texto libres partiendo de mi realidad? 
Si  No  
La seño nos induce a leer textos y hacer la entonación correcta 
Si No 
Mi profesora tiene en cuenta mi estado de ánimo al leer? 
Si No 
E los explicaciones de la seño para crear un cuento o una adivinanza? 
Si  NO  
La Escuela es un buen hogar para aprender a leer? 
Si  No  
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Cuando leo mal, la seño me hace correcciones de buen modo? 
Si  No  
La seño no se deja leer cuentos, fábula y poema? 
Si  No  
Mi maestra me felicita cuando leo bien y con entonación? 
Si  No  
Deseo que mi profesor cambie? 
Si  No  
La población encuestada que de 25 estudiantes del grado cuarto de la 
básica primaria de la escuela Unión Campesina. 
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ANEXO B: ANALISIS DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Los padres de familia de la Escuela Unión Campesina de San Onofre - 
Sucre fueron encuestados el día 15 de mayo de 1999 a lo cual respondieron 
así: 
1. Considera usted que la escuela Unión Campesina es un lugar agradable 
para su hijo? 
Si No 
2 Cree usted que para mejorar la comprensión lectora de su hijo debo 
desarrollarle actividades creativas como cuentos, poemas, leyendas? 
Si No 
Considera usted que si su hijo aprende a leer muy bien pueda entender 
las matemáticas, ciencias naturales, sociales y religioso? 
Si No 
Cree usted que su apoyo como padre de familia puede ayudar a que su 
hijo haga una buena lectura? 
Si No 
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Cree usted que mis alumnos son capaces de expresar inquietudes acerca 
de temas de actividades? 
Si No 
Ayuda usted a su hijo es la lectura de texto o periódicos? 
Si No 
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ANEXOS C: ANALISIS ENCUESTA PARA DOCENTES 
Las encuestas realizadas a los docentes, arrojaron los resultados que se 
tabula a continuación. 
Se encuestador a docentes. 
Considera usted que cuento correctamente a mis alumnos en las áreas 
básicas del conocimiento manteniendo los lineamientos del P.E.I:? 
Si No 
Cree usted que se debe realizar una clase de lectura y escritura de 
manera activa para que los estudiantes mantenga el interés y la motivación 
Si No 
Considera usted que he mejorado en mi labor académico en los tres 
últimos años? 
Si No 
Cree usted que utilizo estrategias adecuadas es el grado cuarto de la 
básica primaria mejore la capacidad lectora en mis alumnos? 
Si No 
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Considera usted que los padres de padres de familia debe involucrarse en 
el proceso adquisitivo del comportamiento lector de su hijo? 
Si No 
Cree usted que los medios de comunicación influyen favorablemente en el 
comportamiento lector de los educandos? 
Si No 
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ANEXO E: CREACION DE TEXTOS LIBRES 
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ANEXO G: DIBUJAR UN TEXTO LEIDO 
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